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民办院校教师人力资源管理问题的
多学科分析
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[摘   要]  深入探讨人力资源、人力资本和教师人力资源的本质特征，从教育法学、教育经济学等多学科的视
角分析民办院校教师人力资源管理问题的实质、关键，从而可见确立教师人力资源管理理念具有理论和现实意义。
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Abstract: Discussing the essential of human resource, human capital and human resource of staff in detail, analysing the
essential of human resource management of staff at the angle of multi-subject, presenting that we should affirm the idea of
human resource management.
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